

















































2012 8,358,105 +34.4 18,490,657 +8.8 61,275 0.0 41,318 +3.6
2013 10,353,904 +24.0 17,472,748 ?5.5 63,095 +3.0 43,240 +4.7
2014 13,413,467 +29.4 16,903,388 ?3.3 59,522 ?5.7 42,868 ?0.9
2015 19,737,409 +47.1 16,213,789 ?4.1 60,472 +1.6 43,846 +2.3
2016 24,039,700 +21.8 17,116,420 +5.6 64,108 +1.6 42,310 ?3.5
2017 29,691,073 +19.3 17,889,292 +4.5 64,751 +1.0 42,991 +1.6
2018 31,191,856 +8.7 18,954,031 +6.0 56,178 ?13.2 44.373 +3.2













































































?? ?? ?? ??? ??????
2013?? 35.7? 15.5? 35.6? ? 13.2?
2015?? 32.5? 22.1? 37.8? 4.5?  3.0?
2017?? 28.8? 29.0? 26.3? 15.1?  0.9?










































































Walks”????????????????“London Walks is the oldest urban walking tour company 







































????????? ?２?10?? WashokuClub ¥14,585?４??
??????????? Secret Food Tours Tokyo ¥14,505?3.5??
???????????? Ninja Food Tours ¥11,500?３??
?????????????? Japan Wonder Travel ¥11,140?３??
???????? Street Food Japan ¥11,046?３??
?????????? ?２?６?? ?? ??????? ¥9,900?2.5??
?????????????????? ??? ?２?10?? OMAKASE ¥9,375?３???
????1400????????????? ????? ¥8,000?３???
????????? Japan Panoramic Tours ¥7,000?３??




City Unscripted Tokyo ¥6,509?３??
?????????????? WOW! JAPAN Experience+ ¥6,500?３??
??????????????????????????
??? ?２?８??
Best Experience Japan ¥5,000?３??
????????? ???????? ¥2,900?4.5??


































































???? “free walking tour”?????????????
????


















?“Tokyo free walking tours”? google????????３????????????? www.tfwt.




?????????????????? “free walking tour”?????３??
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? “free walking tour”?????
???????????????????????????????????????????
??free???????????????????????????????????????


































































? ????????JNTO??????? ????????? https://www.japan.travel/en/plan/list-
of-volunteer-guides/?2020?１?６????
? ???Tokyo????????? https://burattokyosampo.com?2020?１?６????
? ?????????????????? GO TOKYO ?????????????????
???? https://www.gotokyo.org/jp/guide-services/index.html?2020?１?６????
? Tokyo Localized ?????? https://www.tokyolocalized.com?2020?１?６????
? GuruWalk ?????? https://www.guruwalk.com/tokyo?2020?１?６????
???????????????
TripAdvisor https://www.tripadvisor.jp
Viator https://www.viator.com
Voyagin https://www.govoyagin.com/ja
?????2015??????????????????????????????????53??pp. 
???????????????????????
? 95 ?
113?125.
?????2018???????????????????????????????????????
??56??pp. 135?150.
 ?????2020?１?8??
